





























































































































































































































教養科目 専門基礎 専門共通 免許科目 実習科目 専門科目 卒業研究
1［創造力］新しい問題にじっくり取り組んで
解決する能力が養われた。
0.07 0.20* 0.28** 0.28** 0.28** 0.12 0.38**
2［創造力］図に書いたり，分類して考える能
力が身についた。
-0.01 0.07 0.31** 0.27** 0.22** 0.21* 0.13
3［創造力］多様な文献を収集し，分析する能
力が養われた。
0.09 0.09 0.16 0.32** 0.24** 0.21* 0.19*
4［幅広い知識］口頭発表や討論などのプレゼ
ンテーション能力が養われた。
0.00 0.19* 0.29** 0.03 0.31** 0.16 0.13
5［幅広い知識］様々な領域の語彙を理解し，
使いこなせるようになった。
0.25** 0.18* 0.23** 0.35** 0.05 0.23** 0.32**
6［コミュニケーション能力］外国語でのコミュ
ニケーション・スキルが養われた。
0.00 0.37** 0.22* 0.31** 0.35** 0.03 0.17*
7［専門的知識］専門分野の一般的な知識が養
われた。
0.04 0.20* 0.42** 0.26** 0.36** 0.42** 0.14
8［専門的知識］専門分野の問題解決能力が養
われた。
0.22* -0.01 0.37** 0.35** 0.18* 0.40** 0.39**
9（視空間能力）視覚的なイメージを把握する
能力が養われた。
0.09 0.02 0.22* 0.25** 0.06 0.1 0.25**
10（聴覚的処理）音声を弁別したり，音楽の演
奏的特徴を判断する能力が養われた。
0.09 0.17* 0.12 0.21* 0.08 0.01 0.19*
11（長期記憶と検索）学習した内容を思い出し
て流ちょうに表現する能力が養われた。
-0.02 0.23** 0.37** 0.20* 0.27** 0.03 0.1
12（認知的処理速度）よく学習した内容の課題
なら速やかに実行できる能力が養われた。




0.17 0.22** 0.38** 0.37** 0.33** 0.20* 0.27**
14（量の知識）数量的知識やセンスが養われた。 0.17* 0.11 0.34** 0.28** 0.23** 0.13 0.11
15（読み書き）文献や書物を読む能力が養われ
た。
-0.11 0.33** 0.21* 0.36** 0.34** 0.20* 0.17*
16（読み書き）文章を分かりやすく書く能力が
養われた。
0.22** 0.08 0.37** 0.30** 0.41** 0.31** 0.25**
17（精神運動能力）身体運動の巧みさや手先の
器用さが養われた。
0.13 0.16 0.28** 0.23** 0.1 0.22** 0.23**
18［責任感］市民・専門職業人としての社会的
責任感が養われた。
0.09 0.33** 0.26** 0.29** 0.20* 0.08 0.23**
19［責任感］他人に対する直感力や共感性が養
われた。











































































































































































4.教養科目 1 2 3 4 5
5.発達科学概論，基礎ゼミなどの専門基礎科目 1 2 3 4 5
6.インターンシップ，ボランティア体験などの専門共通科目 1 2 3 4 5
7.教員免許状に関係する科目 1 2 3 4 5
8.教育実地体験などの実習科目 1 2 3 4 5
9.専門領域の専門科目 1 2 3 4 5





11.新しい問題にじっくり取り組んで解決する能力が養われた。 1 2 3 4 5
12.図に書いたり，分類して考える能力が身についた。 1 2 3 4 5
13.多様な文献を収集し，分析する能力が養われた。 1 2 3 4 5
14.口頭発表や討論などのプレゼンテーション能力が養われた。 1 2 3 4 5
15.様々な領域の語彙を理解し，使いこなせるようになった。 1 2 3 4 5
16.外国語でのコミュニケーション・スキルが養われた。 1 2 3 4 5
17.専門分野の一般的な知識が養われた。 1 2 3 4 5
18.専門分野の問題解決能力が養われた。 1 2 3 4 5
19.視覚的なイメージを把握する能力が養われた。 1 2 3 4 5
20.音声を弁別したり，音楽の演奏的特徴を判断する能力が養われた。 1 2 3 4 5
21.学習した内容を思い出して流ちょうに表現する能力が養われた。 1 2 3 4 5
22.よく学習した内容の課題なら速やかに実行できる能力が養われた。 1 2 3 4 5
23.簡単な問題なら，正しいか間違っているか，素早く判断する能力が養われた。 1 2 3 4 5
24.数量的知識やセンスが養われた。 1 2 3 4 5
25.文献や書物を読む能力が養われた。 1 2 3 4 5
26.文章を分かりやすく書く能力が養われた。 1 2 3 4 5
27.身体運動の巧みさや手先の器用さが養われた。 1 2 3 4 5
28.市民・専門職業人としての社会的責任感が養われた。 1 2 3 4 5
29.他人に対する直感力や共感性が養われた。 1 2 3 4 5
